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íåâûïóêëûé ÷åòûðåõóãîëüíèê. Äàëåå â ïåðâûõ çàäà÷àõ íà çà-
êðåïëåíèå ïîíÿòèé ïàðàëëåëîãðàììà, òðàïåöèè, ðîìáà, êâàä-
ðàòà, ïðÿìîóãîëüíèêà èñïîëüçóåòñÿ ïîíÿòèå âûïóêëîãî ÷åòû-
ðåõóãîëüíèêà, íî ïîñòåïåííî âûõîäèò èç óïîòðåáëåíèÿ. Ïîçä-
íåå â ó÷åáíîì ïîñîáèè âñòðå÷àåòñÿ ïîíÿòèå ÷åòûðåõóãîëüíèêà,
íî òîëüêî â ñî÷åòàíèè ñ ïàðàëëåëîãðàììîì è åãî âèäàìè. Òà-
êîå ÷àñòî ïîâòîðÿþùååñÿ ñî÷åòàíèå ïðèâîäèò ê íåïðàâèëüíîìó
ôîðìèðîâàíèþ ïîíÿòèÿ ÷åòûðåõóãîëüíèê ó ó÷àùèõñÿ, ÷òî
ñóæàåò âîçìîæíîñòü åãî ïðàâèëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ðå-
øåíèè çàäà÷. Â ó÷åáíûõ ïîñîáèÿõ È.Ì. Ñìèðíîâà è È.Ô. Øà-
ðûãèíà ñèñòåìà çàäà÷ ê ïàðàãðàôó íàïðàâëåíà íà ñðàâíåíèå
ñâîéñòâ âûïóêëûõ è íåâûïóêëûõ ìíîãîóãîëüíèêîâ.
Äàëüíåéøèé àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðåäñòàâëåíèå òåìû
×åòûðåõóãîëüíèêè â ó÷åáíûõ ïîñîáèÿõ, øèðîêî èñïîëüçóå-
ìûõ â îáó÷åíèè ó÷àùèõñÿ 7  9 êëàññîâ, íå âñåãäà ïîëíî ôîð-
ìèðóåò ïîíÿòèå ÷åòûðåõóãîëüíèêà â öåëîì.
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Îäíîé èç âàæíûõ çàäà÷ ìåõàíèêè êîñìè÷åñêîãî ïîëåòà ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðîáëåìà ïðîñòðàíñòâåííîé îðèåíòàöèè ñïóñêàåìûõ àï-
ïàðàòîâ (ÑÀ). Íåïðàâèëüíàÿ îðèåíòàöèÿ ÑÀ ìîæåò ïðèâåñòè
ê íåøòàòíîìó íàãðåâó, íåïðàâèëüíîìó íàïðàâëåíèþ òîðìîçíî-
ãî èìïóëüñà è, â êîíöå êîíöîâ, ê ðàçðóøåíèþ ÑÀ. Îðèåíòàöèÿ
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ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ óïðàâëÿþùèõ ðåàêòèâíûõ
äâèãàòåëåé, à òàêæå ïðè ïîìîùè ìàõîâèêîâ, âðàùàÿ êîòîðûå
âíóòðåííèìè ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè, ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå óãëî-
âîé ñêîðîñòè è îðèåíòàöèè ÑÀ. Âòîðîé âàðèàíò ÿâëÿåòñÿ áîëåå
âûãîäíûì, òàê êàê íå òðåáóåò òîïëèâíûõ çàòðàò, íî âîçíèêàåò
ïðîáëåìà ïîèñêà çàâèñèìîñòåé âíóòðåííèõ óïðàâëÿþùèõ ìî-
ìåíòîâ îò âðåìåíè äëÿ ðàçëè÷íûõ ðåæèìîâ äâèæåíèÿ. Â äàí-
íîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ äâèæåíèå ÑÀ êàê ñèñòåìû ÷åòû-
ðåõ òåë, ïðîâîäèòñÿ ïîñòðîåíèå ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè äâèæå-
íèÿ òðåõðîòîðíîãî ãèðîñòàòà â àòìîñôåðå, ïîëó÷åíèå ðåøåíèé
äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé äâèæåíèÿ, îïðåäåëåíèå ìîìåí-
òîâ âíóòðåííåãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
Íà îñíîâàíèè òåîðåìû îá èçìåíåíèè êèíåòè÷åñêîãî ìîìåí-
òà ìåõàíè÷åñêîé ñèñòåìû ñîñòàâëÿþòñÿ äèíàìè÷åñêèå óðàâíå-
íèÿ äâèæåíèÿ ãèðîñòàòà ñ ó÷åòîì âîçäåéñòâèÿ ìîìåíòà àýðîäè-
íàìè÷åñêîé ñèëû. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ îðèåíòàöèè íåñóùåãî òåëà
ê äèíàìè÷åñêèì óðàâíåíèÿì äîáàâëÿþòñÿ èçâåñòíûå êèíåìà-
òè÷åñêèå óðàâíåíèÿ Ýéëåðà è êèíåìàòè÷åñêèå ñâÿçè ìåæäó
îòíîñèòåëüíûìè óãëîâûìè ñêîðîñòÿìè è óãëàìè îòíîñèòåëü-
íîãî çàêðó÷èâàíèÿ ðîòîðîâ. Óïðàâëåíèå óãëîâîé ñêîðîñòüþ
íåñóùåãî òåëà è åãî ïðîñòðàíñòâåííîé îðèåíòàöèåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èçìåíåíèåì îòíîñèòåëüíûõ óãëîâûõ ñêîðîñòåé ðîòîðîâ.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè èññëåäîâà-
íèè äâèæåíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ ÑÀ, èñïîëüçóþùèõ ÷àñòè÷íóþ
çàêðóòêó äëÿ óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì âîêðóã öåíòðà ìàññ.
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ÎÁ ÎÏÅÐÀÒÎÐÅ ÑÏËÅÒÅÍÈß ÄÀÍÊËß
Áóäåì ïðèäåðæèâàòüñÿ îáîçíà÷åíèé è îïðåäåëåíèé, ïðèíÿ-
òûõ â [1]. Â ïðåäëàãàåìîì èññëåäîâàíèè ìû òàêæå ñóùåñòâåííî
îïèðàåìñÿ íà ðàáîòó [2], â êîòîðîé äîêàçàíî, ÷òî ïðè ïî÷òè âñåõ
x 2 Rd ïðåäñòàâëÿþùèå ìåðû x îïåðàòîðà ñïëåòåíèÿ Äàíêëÿ
V àáñîëþòíî íåïðåðûâíû îòíîñèòåëüíî ñóæåíèÿ ñòàíäàðòíîé
ìåðû Ëåáåãà â ïðîñòðàíñòâå Rd íà åãî áîðåëåâñêóþ  -àëãåáðó,
åñëè ôóíêöèÿ êðàòíîñòè  óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèþ ïîëîæè-
òåëüíîñòè
8 2 R+ () > 0: (1)
Ì.Ðåñëåð â [3] äîêàçàëà, ÷òî äëÿ âñåõ ïîëèíîìîâ p íà Rd
Vp(x) =
Z
Rd
p(y) dx(y); x 2 Rd: (2)
Ïåðåéäåì îò ñåìåéñòâà ìåð fxgx2Rd , îïðåäåëåííûõ íà áî-
ðåëåâñêîé  -àëãåáðå ïðîñòðàíñòâà Rd , ê ñåìåéñòâó ìåð fxg ,
ãäå x åñòü åäèíñòâåííîå ïðîäîëæåíèå ìåðû 

x íà  -àëãåáðó
èçìåðèìûõ ïî Ëåáåãó ìíîæåñòâ â Rd .
